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A u t o r Profesión
Periodista
Periodista










Cronista deportivo de La
Tarde
Colaborador de La Ga-
ceta del Norte
Periodista






































XX Saspikaleko, Olosaba, Resina, Tolete,
Grimpeur, Sake Arri, Ibilmendi, J. de Arta-
gan, J. de Atxuri, Imanol Respaldiza
XX Tomás
XX Juan de Nivaria
XVIII Mr. Leuman de Erringa
XIX-XX Fray Severino de Santa Teresa
XX Besagain


































N. Cortazar, Bitaño, Bidaurreta, Anai Berrio-
txoa, Hermano Berriotxoa, Bitaño, Bidaurre-
ta, Unai Anai.
Nekane Iribarren, Arantzazu


















XV-XVI    Martín de Andosilla
XX Emi Armañanzas. M. Damaika
XX A-Bi
XX F. A.
XX Pastor de Arrayoz


























AZKUE Resurrección María de
AZPILICUETA Martín de
BAGUES Ventura





BECERRO DE BENGOA Ricardo
BELAUSTEGUIGOITIA Federico
BENAZURTEA Josefa





































Director de Euzko Langille
















































































































































Juan Caravana, Puente de Ronda
Juan Vicente de Jesús María
Iñigo
Arramala
Garritz, Barasoain, Nik, N/M, Naparra









SEGUNDA ENTRESACA DE UN DICCIONARIO DE SEUDONIMOS
Aut or Pro fes i ón
DORADO Nicolás














































































Redactor de Las Noticias
Novelista




Periodista de Hoja del Lu-
nes de Bilbao  
Director de Excelsius
Corresponsal de Agencias
Cofundador de El Liberal
Redactor de El País
Filósofo franciscano
Redactor de El Liberal
Escritor costumbrista
Licenciado en Derecho










































































































Fray Mauricio de Begoña




































GUTIERREZ ABASCAL Ricardo Crítico de arte
HERMOSO DE MENDOZA Javier Periodista
HERNANDEZ MOROS Carmelo Periodista
HERRAIZ Ismael Corresponsal de prensa
HORMAECHEA Pedro Antonio Escritor euskérico
IBARROLA José Dámaso de Periodista
IBARRONDO Manuel Escritor nacionalista




IRIBARREN José María Escritor
IRIGOYEN Alfonso Lingüística
IRIZAR Ignacio Periodista
IRUJO Andrés de Escritor
IRUJO Joaquín Escritor religioso
IRULEGUI Moisés Fundador de El Pamplonés
ISASSI José Luis Redactor de Excelsius
ISPIZUA Fabián Escritor político
ISTURIZ Tomás Historiador
JASO Juan Historiador
JIMENEZ NAVARRO Juan Teólogo carmelita
JUARISTI Victoriano
KUTZ MUÑAGORRI José Luis





































Crítico de El Diario Vasco
Biógrafo
Crítico taurino





































Baserri, Egiarte, Bilbotarra, L., T., Bazkide
Bat
XX Daniel María de Arbacegui






































El Traidor a la ilegalidad










El brujo de los suburbios
Rolandito, El perejil de todas las salsas
Otzarri
Celestino de Añorbe
Juan María de Ansoain








El Pillete de Brooklyn
N. del D.
Don Tele








SEGUNDA ENTRESACA DE UN DICCIONARIO DE SEUDONIMOS
Au t o r
LOPEZ BECERRA Aureliano
LOPEZ DE MADARIAGA Joaquín













MARTINEZ DE ARAGON Gabriel
MARTINEZ Jacinto
MARTINEZ MARIGORTA José M







































Director de El Liberal
Periodista





































































































Limoncillo, Desperdicios, Juan Chapelgo-




























































ORMAETXEA P. de A
ORTEGO Juan
ORTIZ ALFAU Gerardo
ORTIZ DE PINEDA Fabián







PEÑA IBAÑEZ José Luis
PEÑA IBAÑEZ Juan José









































Periodista de Hoja del Lu-
nes de Bilbao













Colaborador de La Gaceta
del Norte
Cronista deportivo





RUIZ DE ANGOITIA Eulogio Colaborador de Euzkadi
Musicólogo
Redactor de El Diario
Vasco
Escritor Espiritual
































































Arantzazuzale, Ariztondo, Fray Peregrino,









O. de U., I. de U.
Ortuzar






Pablo Regalía, Dionisio Rivas, Semprún
Sebastián Iturbe
Pepe Atocha, J. A. Grijalbo
Sebastián de Iturralde
Iturriza, Gea













Emilio P. de Neguri
Erreka
Raúl Martín, Angel Suárez, Iñaki Goitia,
Carlos Eizaguirre
Mariano Fernández










SEGUNDA ENTRESACA DE UN DICCIONARIO DE SEUDONIMOS
RUIZ DE GALARRETA A.
SAENZ DE SANTAMARIA J. José
SAENZ DE SANTAMARIA Valentín




















































Profesor de Derecho Inter-
nacional
Director de El Vizcaino
Biógrafo

























































































Manuel de Santa Cruz
Anión de Anorbin










J. Abiraneta, J. Camarra, J. Landazuri, J.
Gamiz, J. Aranguiz, J. Ugarte, Javier Bor-
degarai, J. Gasteiz
Germán de Pamplona








Diego de Urrutia, Jaime de Intxaurbe, Ce-
nón de Ozámiz, Javier Bilbao
Pedro María de Arechavaleta
Eutrapélicus
Serdán
















José Domingo de Santa Teresa
Un poeta enigmático y solo
















VALLE SALAZAR Eduardo Cronista de La Tarde
VALLEJO Alfonso Periodista de Hierro
VASALLO Fernando Director de Unidad
VENTURA Alfonso Escritor
VIAR Nicolás Dramaturgo
VILALLONGA Luis María Licenciado en Derecho
VILARIÑO Remigio Escritor religioso
YBARRA Enrique Periodista
ZABALA Felipe de Escritor político









ZULAICA Gonzalo de Musicógrafo









Ministro de la República










































Juan de Easo, Tximik, Juanito






Palique, Juan de Larrauri
L. de Ibaizabal, L. de Ugaz
Ugarte, R. V., Errebiesejota
Enrique Aretxa
Z .  
Otxoa de Isusi, Atxarrekua
Bidave
Udalaizpe, Artzai, Zaitegi’tar, Jokin





Valentín de la Asunción
José Antonio Dónostia
Acialuz
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